関西学院大学における「博物館実習」の在り方について : 求められるものと現状の分析から by 髙木 香奈子 & Kanako Takagi
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いと思っている。ただしこのようなイベントは、土曜日
や日曜日に行われることが多い。学生には授業時間外と
いえども急に欠席するなどの行動は慎み、責任を持って
運営に携わってもらわねばならない。参加を強制するこ
とはできないが、人を相手にしながら博物館の仕事を体
験する良い機会に違いない。
以上「博物館実習」における懸念と課題について述べ
た。本稿を書くにあたって、他大学の行っている博物館
実習について知り、実習を150時間行う大学もある8)な
ど、博物館実習と言っても大学により実施内容も、開講
スケジュールもさまざまであり、各大学で実施できる内
容を工夫していた。本学の「博物館実習」においては、
①作業を行うにはまとまった時間が必要であるが、本学
の開講スケジュールではそれが難しいこと、②全員が出
席して実習を行うことがなかなかできないこと、③「博
物館実習」において大学博物館を本当に活用しようと思
えば、大学博物館側も「博物館実習」を受講する学生側
もスケジュールを調整して臨まなければならないこと、
④その場合には、受講生は今よりもさらに責任感を持っ
て活動する覚悟が必要であるなどの懸念と課題が確認さ
れた。本学の「博物館実習」で実現可能なことから改善
し、大学博物館を活用したより充実した内容の実習へと
していきたい。
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